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Okrugle obljetnice ustanova u kojima radimo
potaknu ljude kojima je stalo do onoga Ëime se bave
da naprave raπËlambu, retrospektivu, pogled u bu-
duÊnost ili neki drugi oblik vrjednovanja svojega
posla. Ukoliko je ustanova u kojoj se radi znanstve-
na, nastavna i zdravstvena, tad je osnovni problem
ne ispustiti neku vaænu pojedinost.
Sa zadovoljstom mogu reÊi da je nastavni i znan-
stveni dio na zavidnoj visini, a veÊ sljedeÊe godine
vjerujemo da Êe se toj dobroj organiziranosti priklju-
Ëiti i treÊi, ne manje vaæan, zdravstveni segment.
Svi stomatoloπki kolegiji podijeljeni su u 5 Ka-
tedri i to:
• za bolesti zuba
• za bolesti usta
• za stomatoloπku protetiku
• za kliniËku pedodonciju
• za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju
Katedra za bolesti zuba
Nastavna djelatnost
Nastava je organizirana u sklopu predmeta Den-
talna patologija i poËinje u Ëetvrtom semestru a traje
do posljednjeg, desetog semestra. Planom su pred-
vieni svi oblici nastave, i to pretkliniËke i kliniËke
vjeæbe koje traju 385 sati, seminari 50, te predavanja
75 sati.
Dentalna patologija temeljno je i specijalistiËko
podruËje stomatologije. Ono obuhvaÊa: 
• razvojne i morfoloπke nepravilnosti tvrdih zubnih
tkiva
• bolesti endodonta
• periradikularne i periapeksne bolesti
• razvoj i upotrebu materijala u terapiji.
Nastavnici i suradnici
ProËelnica: doc. dr. sc. Ivana Brekalo-Prπo
doc. dr. sc. Maja KovaËeviÊ, dr. stom.
nasl. doc. dr. sc. Tomislav Tamarut, dr. stom.
mr. sc. Snjeæana BeπliÊ, dr. stom., asistent
mr. sc. Alen Braut, dr. stom., asistent
Damir ©njariÊ, dr. stom., asistent
Davor Kuiπ, dr. stom., asistent
Jelena Horvat, dr. stom., asistent
Hrvoje Gazdik, dr. stom., asistent
Anja Sasso, dr. stom., asistent
Znanstveno-istraæivaËka djelatnost
U okviru Katedre za bolesti zuba izvodi se pro-
jekt financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije
RH pod brojem 062033 i naslovom “Cijeljenje zub-
ne periapeksne lezije”. Voditelj projekta je doc. dr.
sc. Maja KovaËeviÊ. Predmet istraæivanja je pato-
histoloπko, histokemijsko i radioloπko ispitivanje
uspjeπnosti razliËitih endodontskih postupaka na
eksperimentalnome modelu psa. U sklopu toga pro-
jekta izrauju se 4 magisterija i jedna doktorska di-
sertacija. 
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Aktivna je i suradnja na projektu broj 062058
pod naslovom “Bioloπki uËinci stomatoloπkih mate-
rijala” pod vodstvom doc. dr. sc. Sonje Pezelj-Riba-
riÊ u sklopu koje djeluje proËelnica Katedre doc. dr.
sc. Ivana Brekalo-Prπo i jedan kolega magistrand. 
Jedan je doktorand nakon trogodiπnjega studij-
skog boravka u SAD nastavio aktivnu suradnju na
projektu “Genetics of the craniofacial development”
u sklopu kojega izrauje doktorsku disertaciju.
StruËna djelatnost
Sada su 4 nastavnika u zavrπnoj fazi specijali-
zacije iz Endodoncije, Ëime Êe veÊ iduÊe kalendarske
godine biti moguÊe ugovarati tu specijalistiËku dje-
latnost s HZZO-om. Katedra je organizirala teËaj
trajne izobrazbe s nazivom “»ime i kako zamijeniti
amalgamski ispun u distalnom podruËju”, koji je od
Hrvatske stomatoloπke komore bodovan s 5 bodova.
Katedra za stomatoloπku protetiku
Nastavna djelatnost
Na Katedri se odræava nastava iz 5 kolegija, i to
Fiksna protetika, Mobilna protetika, Gnatologija,
Stomatoloπki materijali te Gerontostomatologija. 
Na kolegiju iz Fiksne protetike u dva se pred-
kliniËka semestra i pet semestara kliniËke nastave
izuËava rekonstruiranje oπteÊenih i nadomijeπtanje
izgubljenih zuba s pomoÊu nadoknada izraenih od
lijevanih kovina, kovina presvuËenih estetskim ma-
terijalima ili potpuno estetskim nadomjestcima. Cilj
je kolegija pak upoznati studenta o svim potrebnim
teoretskim i praktiËnim spoznajama o naËelima bru-
πenja, zaπtiti batrljka, otisnim postupcima, registraciji
meuËeljusnih odnosa, te probom i cementiranjem
nadomjestka. Posebna se vaænost daje pravilnom po-
stavljanju indikacije te o planu terapije, osobito u
sloæenim postupcima fiksno-protetske rehabilitacije.
Znanje i vjeπtina stjeËu se na predavanjima i se-
minarima, zatim neposrednim radom na predkliniË-
kim fantomima, te kliniËkim vjeæbama na pacijen-
tima pod budnim nadzorom voditelja vjeæbi.
Kolegij traje od IV.-X. semestra i ima 240 sati
vjeæbi i 60 sati predavanja.
Na kolegiju Mobilna protetika studenti dobivaju
potrebna teoretska i praktiËna znanja o lijeËenju dje-
lomiËne i potpune bezubosti i njezinih posljedica,
o moguÊnosti nadoknaivanja izgubljenih prirodnih
zuba i resorbiranih dijelova alveolarnoga grebena
bezubim i djelomiËno bezubim osobama izradbom
biokompatibilnih, funkcijski i estetski optimalnih
potpunih proteza, djelomiËnih proteza te kombini-
ranih fiksno-mobilnih protetskih nadomjestaka.
Pruæaju im se teoretska i praktiËna znanja o teh-
niËkim i tehnoloπkim postupcima u izradbi mobilnih
protetskih nadomjestaka, upoznaje ih se s konstruk-
cijama i podjelama artikulatora te ih se uËi koristiti
se artikulatorima srednjih vrijednosti, dijagnostikom
i terapijom poremeÊaja stomatognatoga sustava. Stu-
dentima se na kliniËkim vjeæbama nastoji i pribliæiti
simptomatologija i terapija temporomandibularne
disfunkcije koju su uËili na kolegiju Gnatologija.
Kolegij traje od IV.-X. semestra i ima 235 sati
vjeæbi, 40 sati seminara i 25 sati predavanja.
Gnatologija je noviji kolegij koji poËinje u tre-
Êemu semestru predavanjima, nakon Ëega student
moæe pristupiti pretkliniËkim vjeæbama i semina-
rima. Cilj kolegija je osposobiti studenta da razumije
meusobne odnose sastavnica stomatognatoga susta-
va, te mu pruæiti teoretska i praktiËna znanja o geo-
metriji i koncepciji okluzije i artikulacije, poloæajima
i kretnjama mandibule, funkcijskim smetnjama sto-
matognatoga sustava te dijagnostici i terapiji tempo-
romandibularne disfunkcije. Takoer je u opusu pri-
kladnom Ëetvrtom semestru vaæno dati mu osnovne
informacije o funkcionalnoj i instrumentalnoj raπ-
Ëlambi stomatognatoga sustava.
Kolegij se sluπa na III. i IV. semestru i ima 15
sati predavanja, 15 sati seminara i 15 sati vjeæbi.
Stomatoloπki materijali su multidisciplinarni
predmet koji se predaje u treÊem i Ëetvrtom se-
mestru. Cilj je predmeta upoznati studenta sa svim
materijalima koji se koriste u stomatoloπkoj ordi-
naciji i zubotehniËkome laboratoriju. Studentima se
takoer daju informacije o osnovnim fizikalnim, ke-
mijskim, biomehaniËkim svojstvima te o biokom-
patibilnosti. Nakon apsolviranoga kolegija student
ima znanja o svojstvima i upotrebi materijala po-
trebnih za kliniËki rad u svim stomatoloπkim disci-
plinama.
Kolegij ima 15 sati predavanja i 30 sati seminara.
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Gerontostomatologija je multidisciplinarni izbo-
rni neobvezatni predmet od 15 sati predavanja u
VIII. semestru. ZadaÊa mu je obavijestiti studente
o specifiËnostima oralnoga zdravlja u starije popu-
lacije te o posebnostima u dijagnostici i terapiji
oralnih bolesti i promjena s pomoÊu interdiscipli-
narnoga pristupa. Pri tome se osobit naglasak stavlja
na one pacijente iz te populacije koji su zbog opÊega
zdravstvenog stanja djelomiËno i/ili potpuno ovisni
o pomoÊi drugih. 
Nastavnici i suradnici
ProËelnica: doc. dr. sc. Ivone UhaË
Fiksna protetika
Voditeljica predmeta: doc. dr. sc. Ivone UhaË
doc. dr. sc. Marica ©imunoviÊ-©oπkiÊ
mr. sc. Josipa BorËiÊ
mr. sc. Miranda MuhviÊ-Urek
Robert AntoniÊ, dr. stom.
Mobilna protetika
Voditelj predmeta: doc. dr. sc. Zdravko DeliÊ
doc. dr. sc. Renata GræiÊ
dr. sc. Daniela KovaËeviÊ
mr. sc. Zoran KovaË
Nataπa BleËiÊ, dr. stom.
Vlatka MikiÊ, dr. stom.
Gnatologija
Voditeljica predmeta: doc. dr. sc. Renata GræiÊ
Stomatoloπki materijali
Voditeljica predmeta: doc.dr.sc. Marica
©imunoviÊ-©oπkiÊ
Gerontostomatologija
Voditelj predmeta: doc. dr. sc. Zdravko DeliÊ 
Znanstveno-istraæivaËka djelatnost
U sklopu Katedre za stomatoloπku protetiku iz-
vodi se projekt financiran od Ministarstva znanosti
i tehnologije RH pod brojem 0062059 pod naslovom
“Posttraumatski stresni poremeÊaj i funkcija stoma-
tognatog sustava”. Voditeljica je projekta doc. dr.
sc. Ivone UhaË. Predmet istraæivanja je etiologija
poremeÊaja funkcije stomatognatoga sustava s as-
pekta neuroimunoendokrinologije. U sklopu toga
projekta izrauje se jedna doktorska disertacija i
jedan magisterij.
Aktivna je suradnja i na projektu Ministarstva
znanosti i tehnologije RH “Analiza oblika i funkcije
stomatognatoga sustava” broj 0065911 pod vod-
stvom prof. dr. sc. Melite ValentiÊ-PeruzoviÊ, u sklo-
pu kojega djeluje jedan kolega doktorand.
StruËna djelatnost
Na Katedri za stomatoloπku protetiku se, u sklopu
specijalistiËkog programa struËno izobraæava 5 spe-
cijalizanata stomatoloπke protetike. Posebna se po-
zornost poklanja pacijentima s poremeÊajima stoma-
tognatoga sustava, za koje se biraju posebni tera-
pijski protokoli. U lipnju ove godine Katedra orga-
nizira radni teËaj trajne izobrazbe s temom “Arti-
kulatori i artikulatorske tehnike”, koji je bodovan s
5 bodova.
Katedra za kliniËku pedodonciju 
Katedra za kliniËku pedodonciju sjedinjuje 5 ko-
legija: Pedodonciju, Ortodonciju i Morfologiju zuba
s dentalnom antropologijom, OpÊu i socijalnu stoma-
tologiju te Orofacijalnu genetiku.
Pedodoncija je dio opÊe stomatologije koja pro-
uËava fizioloπka i patoloπka zbivanja u djetetovim
ustima i na zubima kako bi se omoguÊio pravilan
razvoj i funkcija orofcijalnoga sustava te pravodobno
otkrilo i lijeËilo bolesti usta i zuba.
Pedodonciju sluπaju studenti IV. i V. godine Stu-
dija stomatologije, a nastava se izvodi u obliku 110
sati predavanja, 10 sati seminara i 45 kliniËkih vjeæ-
bi. U sklopu kliniËkih vjeæbi organizirani su posjeti
djeËjim vrtiÊima u kojima se provodi projekt stoma-
toloπke preventive i izobrazbe.
Ortodoncija kao specijalistiËka grana stomatolo-
gije prouËava rast i razvoj zuba i Ëeljusti, a koristi
se preventivnim i kurativnim metodama da postigne
morfofunkcionalni sklad stomatognatoga sustava.
Na studiju stomatologije kolegij se Ortodoncije odr-
æava u posljednja 4 semestra s ukupno 85 sati pre-
davanja, 50 sati seminara, te 30 sati pretkliniËkih i
kliniËkih vjeæbi. Zbog potreba studija stomatologije
i stomatoloπke poliklinike asistentima je omoguÊena
specijalizacija iz ortodoncije u Zagrebu. KliniËki rad
s pacijentima oËekuje se nakon zavrπenih specija-
lizacija.
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Nastava je iz kolegija Orofacijalna genetika jed-
nosemestralna. Odræava se na Ëetvrtoj godini studija
i ima 15 sati predavanja. Gradivo toga kolegija obuh-
vaÊa osnovne genetiËke pojmove i naËela naslje-
ivanja te povezanost i utjecaj genetskih abnormal-
nosti na orofacijalne strukture. Posebna se pozornost
posveÊuje abnormalnostima broja zuba, njihovoj ve-
liËini, obliku i strukturi, te povezanosti orofacijalnih
malformacija s ostalim kongenitalnim malforma-
cijama. Osim prije navedenoga, gradivo joπ uklju-
Ëuje rascjepe usana i nepca, te povezanost derma-
toglifa i zubnih struktura. 
Nastava iz kolegija Uvod u stomatologiju zapo-
Ëinje na prvoj godini studija i studente upoznaje s
povijesnim znaËajkama i razvojem odontologije i
stomatologije u sklopu medicine te organizacijom
stomatoloπke zdravstvene zaπtite i stomatoloπkoga
tima. Nastavni plan takoer obrauje izbor u zvanje
doktora stomatologije, koncepciju studija stomato-
logije, stomatoloπke specijalizacije, FDI deklaraciju
Zdravlje za sve do 2000., lijeËniËku deontologiju, te
Hipokratovu zakletvu. Kolegij traje jedan semestar,
a izvodi se u 10 predavanja i 5 seminara.
Kolegij OpÊa i socijalna stomatologija izborni je
kolegij te ga zainteresirani studenti mogu upisati
na prvoj godini studija. Kolegij obrauje razvitak
sustava stomatoloπke zaπtite u RH, zadaÊe i ciljeve
stomatoloπke djelatnosti (edukativna, preventivna,
kurativna), te ekonomiku i informatiku u stomato-
logiji. U tome kolegiju studenti se upoznaju s funk-
cijom Stomatoloπke komore kao krovne organizacije
stomatologa u RH, te naËinom poslovanja stoma-
toloπke zaπtite pod dræavnom, odnosno lokalnom
upravom i privatnom stomatoloπkom djelatnoπÊu. 
Nastavnici i suradnici
ProËelnica: doc. dr. sc. Marica ©imunoviÊ-©oπkiÊ,
dr. stom.
Pedodoncija
Voditeljica kolegija: doc. dr. sc. Laura Mady 
Asistenti: mr. sc. Nataπa IvanËiÊ-JokiÊ, dr. stom.
mr. sc. Danko BakarËiÊ, dr. stom.
Ortodoncija
Orofacijalna genetika
Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Mario LegoviÊ 
Asistenti: dr. sc. Silvio Fereri
mr. sc. Barbara Mady
Andrej KataliniÊ, dr. stom.
Morfologija zuba s dentalnom antropologijom
Uvod u stomatologiju
OpÊa i socijalna stomatologija
Voditelj kolegija: doc. dr. sc. Ante IvankoviÊ
Asistenti: Nina Varljen-Frleta, dr. stom.
Andrej KataliniÊ, dr. stom.
StruËna djelatnost
Na katedri za KliniËku pedodonciju velika se
pozornost poklanja radu s djecom s poteπkoÊama u
razvoju te preventivnim programima. U ovome
trenutku postoje 3 struËna projekta:
• Projekt u suradnji sa CroADS-om: “Stomato-
loπka preventiva i edukacija”
• Projekt: “Prevencija karijesa i promocija oral-
noga zdravlja”, program potpore PGÆ
• Projekt: “Stomatoloπka preventiva u djece s po-
teπkoÊama u razvoju”
Katedra je organizirala struËni teËaj s nazivom
“Izabrana poglavlja iz kliniËke pedodoncije i orto-
doncije” 16. listopada 2004. na Medicinskom fa-
kultetu u Rijeci. TeËaj je bodovan od Komore s 3
boda.
Katedra za bolesti usta
Nastavna djelatnost
Na Katedri za bolesti usta izvodi se nastava u 4
kolegija, i to: Oralna medicina, Parodontologija,
Oralna higijena i Stomatoloπka propedeutika i di-
jagnostika.
Kolegij Oralna medicina ima cilj:
• izobraziti studente za praktiËni rad na pacijentima
s oralnim bolestima, 
• dati im znanja o ulozi oralne sluznice u funkciji
stomatognatoga sustava, 
• omoguËiti im da steknu suvremene spoznaje o
oralnim bolestima, moguÊnostima njihove dijag-
nostike i lijeËenja, 
• prenijeti im sintezu dosadaπnjih spoznaja iz opÊe
medicine i njihove primjene u oralnoj medicini, 
• upoznati ih s mehanizmima povezanosti oralne
sluznice i organizma u cjelini, 
• nauËiti ih o bolestima usta koje su uvjetovane
lokalnim, iritativnim Ëimbenicima i mikroorga-
nizmima, 
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• nauËiti ih o ulozi oralnih bolesti u nastanku opÊih
simptoma u ljudskom organizmu, 
• pripremiti ih za samostalan rad na pacijentima
u dijagnostici bolesti oralne sluznice, 
• nauËiti ih samostalno izabrati terapijske metode
i postupke u lijeËenju.
Nastava se izvodi s 45 sati predavanja i 60 sati
kliniËkih vjeæbi.
Parodontologija je stomatoloπka disciplina u ko-
joj studenti uËe o prevenciji i etiologiji parodontnih
bolesti te dijagnostici i simptomatologiji, i o terapij-
skim mjerama, moguÊnostima i granicama parodon-
tne terapije. ZadaÊa nastave je pripremiti studente
za kliniËku nastavu i praktiËan rad na pacijentu. Na-
stava se provodi od VI. do X. semestra s 45 sati pre-
davanja, 15 sati seminara i 75 sati vjeæbi.
Svrha kolegija Stomatoloπka propedeutika i di-
jagnostika jest da interdisciplinarnom nastavom svih
stomatoloπkih predmeta predavanjima i seminarima
upozna studente s opremom stomatoloπke ordinacije
i laboratorija te s instrumentima za rad i naËinom
rada u bolesnikovim ustima. Potrebno je obraditi
potpunu i specifiËnu dezinfekciju u stomatologiji
(prostorija, aparata, instrumenata) te ËiπÊenje i steri-
lizaciju instrumenata. Student mora dobiti znanje o
sredstvima zaπtite pri radu - o zaπtiti bolesnika, o pr-
vome stomatoloπkom pregledu bolesnika, o dijag-
nostiËkim metodama u stomatologiji, i nauËiti sluæiti
se opremom i instrumentima u lijeËenju bolesti zuba
i usne πupljine. Dio kolegija bi sadræavao uËenje
hrvatskoga a napose latinskoga nazivlja u stoma-
toloπkoj struci. Kolegij se izvodi u III. semestru s 15
sati predavanja. 
Osnovni cilj nastave Oralne higijene za drugu
godinu studija stomatologije jest poduËiti studente
jedan od najvaænijih Ëimbenika u Ëuvanju oralnoga
zdravlja dobra i pravilna a na taj naËin i uËinkovita
oralna higijena. Nastava se izvodi u 15 sati preda-
vanja i 15 sati vjeæbi.
Nastavnici i suradnici
ProËelnica: doc. dr. sc. Sonja Pezelj-RibariÊ, 
dr. stom.
Oralna medicina 
Voditeljica predmeta: doc. dr. sc. Sonja Pezelj-
-RibariÊ 
mr. sc. Domagoj MariËiÊ
Irena Glaæar, dr. stom. 
Parodontologija
Voditeljica predmeta: nasl. doc. dr. sc. Nada
CindriÊ 
mr. sc. Gordan CindriÊ 
mr. sc. Miljena Girotto 
mr. sc. Ljerka Jindra 
Stomatoloπka propedeutika i dijagnostika
Voditeljica predmeta: doc. dr. sc. Sonja Pezelj-
RibariÊ
mr. sc. Domagoj MariËiÊ
Irena Glaæar, dr. stom. 
Oralna higijena 
Voditeljica predmeta: doc. dr. sc. Sonja Pezelj-
RibariÊ 
mr. sc. Domagoj MariËiÊ
Irena Glaæar, dr. stom. 
Znanstveno-istraæivaËka djelatnost
U sklopu projekta broj 0062058 odobrenog od
Ministarstva znanosti i tehnologije na Katedri se
provode sljedeÊa istraæivanja:
1. Mikrobioloπka raπËlamba kliniËkih uzoraka iz
usne πupljine: izolacija i identifikacija najËeπÊih
aerobnih i anaerobnih bakterija; odreivanje re-
zistencije izoliranih sojeva prema antibioticima,
odreivanje minimalne inhibitorne koncentracije
E-testom.
2. Antimikrobna aktivnost endodontskih materijala:
difuzijska metoda u agaru (ADT), test izravnog
kontakta (DCT), test preæivljavanja u suspenziji
(BST).
3. Uspostavljanje primarnih staniËnih kultura huma-
nih fibroblasta; ispitivanje citotoksiËnosti prema
eukariotskim stanicama na uspostavljenim pri-
marnim i standardnim kulturama fibroblasta
(L929), ispitivanje mutagenosti prema Salmo-
nelli typhimurium (Ames test).
4. Utjecaj stomatoloπkih materijala na bioloπke
funkcije makrofaga: intraperitonealna inokulacija
materijala Balb/c na miπevima, ispitivanje funk-
cije peritonealnih makrofaga: adherencija na sta-
klene povrπine; fagocitoza termiËki obraenih
blastokonidija C. albicans; mikrobicidna aktiv-
nost (Killing test); metaboliËka aktivnost primje-
nom NBT-testa; izradba citospin pripravaka radi
daljnje imunocitokemijske obradbe (F4/80).
5. Odreivanje proupalnih markera u usnoj πupljini:
detekcija proupalnih citokina (IL-6, TNF-alfa)
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u bolesnikovoj slini s patoloπkim promjenama
usne πupljine s pomoÊu komercijalnih EIA ki-
tova, odreivanje koncentracije prostaglandina
(PGE2) i duπiËnog monoksida (Griessova reak-
cija) u slini, detekcija istih proupalnih Ëimbenika
u supernatantu primarnih i kontinuiranih staniË-
nih kultura inficiranih karakteristiËnim bakte-
rijskim izolatima.
Osim istraæivanja na projektu u tijeku je izradba
studija o terapeutskom uËinku mekoga lasera na
stimulaciju ælijezda slinovnica, te studije koje se
bave patogenezom parodontnih bolesti.
StruËna djelatnost
Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da su svi na-
stavnici Katedre na specijalistiËkom usavrπavanju
iz podruËja oralne medicine i parodontologije. Po
zavrπenoj specijalizaciji struËni rad moÊi Êe pro-
voditi na Stomatoloπkoj poliklinici Medicinskoga
fakulteta.
Katedra je u godini 2004. organizirala 2 struËna
skupa: “Laseri u stomatologiji” i “Inicijalna paro-
dontna terapija”, teËaj koji je bodovan s 5 bodova.
Katedra za oralnu maksilofacijalnu kirurgiju
Nastavnici i suradnici
ProËelnik: prof. dr. sc. Marijan Car
Oralna kirurgija
Voditelj predmeta: prof. dr. sc. Pavel Kobler
mr. sc. Vladimir Ahel, dr. stom.
mr. sc. Willy Kocjan, dr. stom.
mr. sc. Tomislav Δabov, dr. stom.
Neven Ernjak, dr. stom.
Maksilofacijalna kirurgija
Voditelj predmeta: prof. dr. sc. Marijan Car, dr.
med.
prof. dr. sc. Mirna JuretiÊ, dr. med.
mr. sc. Robert CeroviÊ, dr. med.
mr. sc. Ante LuËev, dr. med.
Margita GobiÊ-BeluπiÊ, dr. med.
Dentalna implantologija
Voditelj predmeta: prof. dr. sc. Marijan Car, 
dr. med.
StruËna djelatnost
Tehnike πivanja - radni teËaj 25. rujna 2004.
Znanstvena djelatnost
Vrjednovanje kirurπkoga lijeËenja malignih tu-
mora glave i vrata.
